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planta baja  e 1/400
planta primera  e 1/400
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planta segunda  e 1/400
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planta cubiertas  e 1/400
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Alzado oeste (acceso principal + acceso cafeteria)
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??????????????????????? alzados  e 1/300
Alzado sur
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Alzado este
Alzado norte (acceso secundario)
Seccion AA'
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Seccion BB'
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Seccion CC'
Seccion DD'
01_cubierta invertida
   
???????????????????????
03_revestimiento exterior
04_perfil vertical 
05_separador 
06_tornillos 
???????????????????
????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????????
11_conductos 
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14_vidrio 
15_viga zanca 
16_pasamanos 
17_escalera
18_pavimento exterior
19_pavimento interior 1
20_pavimento interior 2
21_mesa 
22_silla 
23_lampara de mesa 
???????????????
25_falso techo
26_panel pladur blanco
27_vidrio 
28_Luminaria pendular 
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planta biblioteca
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D1 __ e 1/15 D5 __ e 1/30
D4 __ e 1/15D3 __ e 1/10D2 __ e 1/15
01_cubierta invertida
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04_perfil vertical 
05_separador 
06_tornillos 
???????????????????
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09_montante vertical
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??????????????????????????
??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
14_vidrio 
15_luminaria tipo foco 
16_revestimiento de haya polimerizada
17_falso techo 
18_pavimento interior 1
19_butacas retractiles MUTAMUT 
20_pavimento interior 2
???????????????????????????????????????????????
22_luminaria empotrada 
?????????????????????????????????????????????????
???????????????
25_falso techo
26_panel pladur blanco
27_railes para la recogida de las butacas bajo el escenario
????????????????????????????????
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Alzado oeste
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Planta
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detalle lucernario  e 1/20
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